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DESKRIPSI KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB  
DALAM FILM MERRY RIANA: MIMPI SEJUTA DOLAR  
(Analisis Isi Film Untuk Media Pembelajaran PPKn) 
 
Irfan Nur Arrofika. A220130044. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2017. xiv + 130 halaman 
(termasuk lampiran) 
  
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan karakter disiplin dan 
tanggung jawab pada film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar, 2) mendeskripsikan 
muatan karakter disiplin dan tanggung jawab pada Kompetensi Inti ke 2 
kurikulum PPKn 2013 SMA, 3) mendeskripsikan keterkaitan film Merry Riana: 
Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi Inti ke 2 kurikulum PPKn 2013 SMA 
untuk media pembelajaran PPKn. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Subjek penelitian ini adalah film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. Objek 
penelitian adalah karakter disiplin dan tanggung jawab. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi dan studi 
kepustakaan. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik 
pengumpulan data. Analisis data menerapkan teknik analisis data model interaktif 
melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) karakter disiplin dan tanggung 
jawab terdapat dalam film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar. Terbukti terdapat 
tiga indikator yang menunjukan karakter disiplin dan sembilan indikator yang 
menunjukan karakter tanggung jawab. 2) Karakter disiplin dan tanggung jawab 
termuat dalam kompetensi inti ke 2 kurikulum PPKn 2013 SMA yaitu: “2. 
Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 3) 
Keterkaitan antara film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dengan Kompetensi Inti 
ke 2 PPKn pada jenjang SMA terletak pada dua nilai karakter yaitu disiplin dan 
tanggung jawab. Jadi, film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar dapat menjadi 
media pembelajaran PPKn dalam mengajarkan karakter disiplin dan tanggung 
jawab. 
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DESCRIPTION OF DISCIPLINE AND RESPONSIBILITY 
CHARACTERS IN THE MERRY RIANA MOVIE:  
A MILLION DOLLAR DREAM 
(Movie Content Analysis for Pancasila and Civic Education Learning Media) 
 
Irfan Nur Arrofika. A220130044. Pancasila and Civic Education Study Program. 
Faculty of Teacher Training and Education. Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2017. xiv + 130 pages (Includes attachment) 
 
 The purpose of this research is to 1) describe the character of discipline and 
responsibility on The Merry Riana Movie: A Million Dollar Dream, 2) describe 
the content of discipline and responsibility characters on the 2nd Core 
Competencies of Pancasila and Civic Education curriculum 2013 of Senior High 
School, 3) describe the linkage of The Merry Riana Movie: A Million Dollar 
Dream with 2nd Core Competencies of Pancasila and Civic Education curriculum 
2013 of Senior High School for Pancasila and Civic Education learning media. 
The type of this research is descriptive qualitative. The subject of this research is 
The Merry Riana Movie: A Million Dollar Dream. The object of research is the 
character of discipline and responsibility. Data collection techniques in this 
research using the method of documentation, observation and literature study. The 
validity test of data by triangulation of data sources and data collection 
techniques. Data analysis applies interactive model data analysis technique 
through data reduction, data display, conclusion drawing or verification. 
 The results of this research show that 1) the character of discipline and 
responsibility is in The Merry Riana Movie: A Million Dollar Dream. Proven 
there are three indicators indicating the character of discipline and nine indicators 
that indicate the character of responsibility. 2) The character of discipline and 
responsibility contained in the 2nd Core Competencies into of Pancasila and Civic 
Education curriculum 2013 of Senior High School are: "2. Realizing and 
practicing honest, discipline, responsibility, caring (polite, cooperative, tolerant, 
peaceful) behavior, courteous, responsive and proactive and showing attitude as 
part of the solution to problems in interacting effectively with the social and 
natural environment and in placing Self as a reflection of the nation in the 
association of the world". 3) The linkage between The Merry Riana Movie: A 
Million Dollar Dream with the 2nd Core Competencies of Pancasila and Civic 
Education curriculum 2013 of Senior High School lies in two character values that 
is discipline and responsibility. So, The Merry Riana Movie: A Million Dollar 
Dream can be a Pancasila and Civic Eduacation learning media in teaching the 
character of discipline and responsibility. 
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